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t .  §. A  bölcsőde czélja.
A bölcsődének kettős czélja vagyon:
1. A szegény anyákat keresztény szeretettel gyámoli- 
tani, a mennyiben nekik lehetségessé teszi, hogy napike­
reset után láthassanak.
2. A szegény elhagyatott kisdedeket, kik eddig a tár­
sadalom minden segedelmét nélkülözték, fogyatkozások-, 
szenvedések-, betegségektől, mellyekre gyakran halál kö­
vetkezett, felügyelés és ápolás által megóvni.
*. §• M ellékek.
a_) E kettős czél tekintetéből a bölcsőde felügyelés és 
napi ápolás alá veszi olly szegény munkások kisdedeit, kik 
lakásukon kiviil kénytelenek kenyeröket keresni.
„b)  A gyermek anyjának s z e g é n y n e k  és j  á m b o r- 
életűnek kell lennie. Alamizsnát ugyan vakon minden éhe­
zőnek kell adnunk; — de follytonos segedelemben csak az ré­
szesítendő, ki arra méltó. E feltétel által a bölcsőde a köz er- 
kölcsiségre annyiban hat, a mennyiben minden anya köteles 
magát jól viselni, ha kisdedét a bölcsődébe felvétetni óhajtja.
Ezen keresztény intézkedés által a vagyonos és szegé­
nyebb néposztály közt egy szív-kapocs létesittetik, t. i. a 
jótékonyság és háladatosság kapcsa; melly hathatósan elő­
segíti a közegyetértést, a közboldogságot.
c) Minden anya tartozik az illető plébános vagy bíró­
ság részéről, arról hiteles bizonyítványt hozni, hogy s z e ­
g é n y  és j á m b o r  munkás .
d) Minden anya tartozik az illető tiszti orvostól ismét 
arról hozni bizonyítványt, hogy kisdede be v a g y o n  
o l t v a  és  e g é s z s é g e s .
e) A bölcsődébe bevétetnek 14-napos kisdedek egé­
szen 2-évesekig.
f) Az anya reggel a bölcsődébe hozván gyenmekét e 
napra szükséges alkendőcskével (pelenka) ellátja.
g ) Ha a kisded még az édes anya tejét megkívánja, 
úgy az édes anya, déli munka-szünet alatt a bölcsődében 
megjelenhet és kisdedét megszoptathatja.
h) Minden anya estve, munka-szünetkor, gyermekét a 
bölcsődéből ruhácskáival haza viszi.

f§. §• €3© táti viselés és ápolás.
1. A bölcsődében minden kisded egy külön és tisztes­
séges ágyat nyer.
2. Minden kisdedre éber ügyelem forditíaiik, s igy ott 
minden gyermek egyaránt tisZtáztatik, szükségképp förösz- 
tetik, póiyóztatik, s a mennyire a kisded még csecsemős, a 
szükséges testi- és ágyruhával elláííaíik.
2. Minden gyermek a bevételkor az intézet orvosa által 
megvizsgáítaíik, s folyvást orvosi felügyelésben részesül.
4. Minden gyermek, a szoptatást kivéve, korához ké­
pest ápoltatik és pedig illy rendben:
a ) A szoptatós gyermekek naponkint reggeli 10 órakor 
s délutáni 3 és 5 órakor péplevest kapnak, melly kétszer­
sült- vagy fehérkenyérbői és vizes tejből készül, italuk 
leend télen: langyos árpalé kevés czukkorral, nyáron 
pedig vizes tej. Ezen italok naponkint frisek készíttetnek.
b) A mór 7-hónapos és azon felüli gyermekek, ha 
még élném választattak, délutáni 2 órakor pépleves helyett 
soványabb marhahűslevet kapnak befőtt darával, mellyben 
kolompár nem foglaltatik.
c) Az anyai melltől elválasztott kisdedek 10 és 5 óra­
kor valamivel táplálóbb péplevest kapnak, délben pedig mar- 
halníslevet kapnak dara-, rizs-, vagy árpakásával, és mel­
lékletül zöldséget, mint sárgarépát, fejérrépát, spinátot. 
Ugyanegy zöldséget hetenkint csak kétszer szabad hasz­
nálni. Italul fris víz szolgál.
4. §. Haas! rendtartás.
1. A bölcsődei ápolónő a háznak rendes felügyelője s 
a házi rendnek fentartója, de ő az igazgató bizottság fel— 
ügyelése alatt á ll, mellynek tagjai s az orvos naponkint 
egymást felváltva az intézetet látogatva, a szabott rendre 
felvigyáznak.
2 . A bölcsődét az ápolónő, szolgálójával együtt, tisz­
tán tartják, tehát havonkint kisíkálják, naponkintkisöprik, 
és reggel és estende kiszellőztetik.
3. Gondjuk lesz rá , hogy az ablakszelelő szüntelenül 
nyitva legyen.
4. Légvonalt a bölcsődében meg nem szenvednek.
6. Ha a gyermekek haza vitetnek, még az ágyneműek 
is szellőzendő!.
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6. A’ bölcsődében télen nyáron 15 R. foknyi me­
leg leend.
7. A szükség-edények illően mindig tisztán tartandők.
8. Minden gyermek naponkint egyszer fésülendő, és 
naponkint kétszer hideg vízzel megmosandó, de e mosás 
csak evés után egy óra múlva eszközlendő. Májustól Sep- 
tember végéig első étetés után 2 óra múlva a kisdedek he- 
tenkint kétszer langyos vízben förösztendők, s akkor a 
fördőben csak 10 perczig maradnak. Ezen mosáshoz a kis­
ded egészen levetkeztetendő; ez ablaktól távol történik, és 
tiszia kendővel megtörlendő. — Minden gyermek számára 
külön szivacs, kendő, csésze és kanál tartatik.
9. Ha valamelly kisdeden betegségnek nyoma mutat­
koznék, a többi gyermecskétől azonnal elkiilönözendő, s 
iránta az orvos értesítendő.
10. Nyári szakban a bölcsőde reggeli 5 órától esti 8 
óráig, télben pedig reggeli 6 órától esti 6 óráig nyitva áll.
1 1 . Ünnep- és vasárnapokon egész nap és minden éjjel 
a bölcsőde be van zárva.
12. A bölcsődében minden látogató szívesen láttatik, 
de a gyermekeknek felkarolása, csókolgatása megnem en­
gedhető.
13. Mindeu látogató a vendégkönyvbe nevét feljegyzi.
14. A leltár, mint az igazgató bizottság elnökénél, 
úgy az ápolónőnél létezik.
S. §. Bánásm ód.
1. A kisdedekkel nyájas szeretettel kell bánni, szabad ugyan 
velők édesdeden enyelegni, de nem kell sokat csókolgatni
2. A gyermekeket nem szabad elégedetlenekké tenni, 
sem őket ríkatni, ingerelni.
3. A kisdedeket keveset kell ringatni, többet körülbor- 
dozni, s a nagyobbakat járásra ösztönözni.
4. A kisdedeket minél ritkábban kell feddni, soha sem 
verni, hanem velők szüntelenül türelmes szelídséggel kell bánni.
5. Nem kell a gyermeket soká egy oldalon feküdni 
hagyni, fejecskéje kevéssé emeltebben és teste mindig 
födve legyen.
6. Atalán a gyermekeket nem kell soká egy állapotban 
hagyni, sem szorosan bepólyázni, sem egy karján emelni; 
feje hűvesen, lába melegen tartandó.
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7. A kisded álmát nem szabad félbeszakasztani.
8. Festett, hegyes, éles játékszerek a bölcsődébe nem 
valók.
9. A nagyobb gyermekek kedvük szerint játszani en­
gedtessenek ; értetődvén, hogy az alvókat háborítható nagy 
zsibaj eltávolitandó.
10. Valamint a szülőktől megkivántatik, hogy a' böl­
csődei személyzettel tisztességesen bánjanak, s a netaláni 
sérelmeket az igazgató bizottság elnökének bejelentsék, agy 
minden szülő, minden vendég, Hiedelemmel kell hogy fo- 
gadtassék.
©. §. F en tartása .
1. A bölcsőde részint kegyes alapítványok-, részint 
különös ajánlatok-, úgy az intézetben lévő persel-jövede- 
iemből tartatik fen, szükség esetén a tagok gyűjtésre kö­
te lezte lek , azon kívüle czélra tartandó bálok-, estélyek- 
s a t. bői nyert haszon szolgáland fentartására.
2. Az alapítványok tőkésíttetnek, s az igazgató bizott­
ság által kezeltetnek.
3. A számadások az intézet évkönyvében közzéteendők.
3. §. K orm ányzat.
1. A bölcsőde felsőbb helyen jóváhagyott társulat által 
kormányoztatik.
2. A bölcsőde társulat élén egy a közgyűlés megke-- 
resésére magát felajánlott tekintélyes aszszonysági fősze­
mély mint pártfogónő leend, kinek az igazgató bizottság el­
nöke és titoknoka a bölcsőde állapotáról időszakonkint ki­
merítő jelentést adand.
3. Külömben a társulat alapítok, tagok és jótevők­
ből áll. Ki e jótékony czélra 5 p.frtot avagy annál többet 
ajánlott, aláírt vagy befizetett, alapító; ki 2 forinttól 5-ig 
tett vegy teend ajánlatot, befizetést vagy aláírást, az tár­
sulati tag; kik kevesebbel járulnak a czéihcz, vagy termé­
szetbeli adományokkal segítik fel a bölcsődét, jótevőknek 
czímeztetnek.
4. Az alapítók és tagok évenkint karácsony előtt egy 
cs. kjr. rendőrbiztos jelenlétében közgyűlést tartanak, igaz-
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gatd biztosságot neveznek, az ügyállás javításáról gon­
doskodnak, s a számadást átnézik.
5. Az igazgatdbiztosság áll egy elnök, egy alelnök, 
orvos, 6 férfi és 12 asszony biztossági tagból. A férfitagok 
közül egyik péuztárnok és egyik egyszersmind titoknok, ki 
a közgyűléseknek is tollvivője.
6. Ezenkívül egy okleveles ügyvéd választatik, ki a 
bölcsőde ügyeinek törvény előtt szószóllója legyen, ő is a 
bizottsági tagok közzé számítandó.
7. A bizottságot a közgyűlésre megjelent alapítók és 
tagok titkosan czédulák által szavazó többsége választja.
8. A bizottság egy évre választatik. A közgyűlés min­
den évben karácsonyhóban, a’ karácsonyi ünnepek előtt 
megtartandó.
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§. §. Aw. Igazgató-bizottság teeiadóje.
A z e l n ö k .
I. Az elnök közgyűlésiig választott igazgatója a böl­
csődének, ’s mint illyen az orvessal és napos választmányi 
tag- vagy, alelnökkel a kisdedeket befogadja.
3. 0  a szabott rend íentartását eszközli.
3. Apróbb eltéréseket ön tekintélyével helyreűt, úgy 
a rögtön bajokban intézkedik.
4. Nagyobb ügykérdéseket a választmányi ülés ele­
jébe terjeszt.
5. Áz intézetet minél gyakrabban ’s minden héten leg­
alább kétszer okvetlenül meglátogatja.
6. Minden hónap első hétfőjén rendes választmányi­
gyűlést tart.
7. Rendkívüli esetekben a választmányt rendkivülileg 
is egybegyűjti.
8. 10 pengő forintig utalványozhat, s a rendes fizeté­
seket is megrendeli.
9. Az intézetben szükségeseket megszerzi, vagy ha 
nagyobbszerűek, a választmány elé terjeszti.
10. A pénztárt belátása szerint megvizsgálja.
II. Évenkint karácson ünnepe előtti napok egyikén a 
cs. kir. rendőrbiztos meghívása mellett, közgyűlést hirdet,

abban a p á r t f o g ó  nő távollétében elnökül, a mikor az 
ügyállásról kimerítő jelentést ád, s a  megvizsgált száma­
dást bemutatja,
13. Az évkönyv szerkesztését eszközli és kinyomatja, 
és az illetőknek szétosztja,
13. A bölcsőde p á r t f o g ó j á t  a titoknokkal együtt 
aláirt jelentéssel az iigyállapoíról évnegyedenkint értesítendő
14. IJgyaniliy módon a p á r t f o g ó t  a közgyűlésre 
meghívja.
15. Valamint a városi hatóságnak, úgy ez által a ma­
gas kormánynak a bölcsődéről az igazgató-választmány ál­
tal helyeselt jelentését fölterjeszti.
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9. §. A z a l - e I n  ök.
1. Az al-elnök gyakran megtekinti az intézetet, s ész­
revételeit az elnökkel közli.
2. Az elnök elfoglaltsága esetében annak tisztjét viseli.
10. Az orvos.
1. Az orvos a bölcsődét lehetőségig sűrűn látogatja.
2 . A beveendő kisdedeket megvizsgálja.
3. Az egészségi intézkedéseket az elnökkel egyet­
értve eszközli.
11. §. T i t o k n o k.
1. A titoknok az elnöknek s illetőleg al-elnöknek segéde.
S. A társulat történeti és űlési jegyző-könyvét vezeti.
3. A levelezésekben az elnöknek segédkezet nyújt, s 
a pártfogóhozi időszakonkinti jelentéseket az elnökkel együtt 
szerkeszti és aláírja.
4. A hirdetéseket, leltért, s a társulat minden iromá­
nyait szerkeszti, s a közlendőket a közönséggel tudatja, 
az évkönyvet szerkeszti.
12 . §. P é n z t á r n o k .
1. A pénztárnok a társulat minden pénzét^kezeli, a na­
pi bevételeket az ápolónő könyve szerint bejegyzi, az uj

ajánlatokról a választmányi ülésben jelentést tesz, mellye- 
ket a titoknok a hírlapokban hálásan közöl.
2. A tőkésített alapítványokat tisztában tartja.
3. Minden választmányi ülésen a pénztár állapotjárói 
írásbeli jelentést tesz.
4. Csak az elnök vagy illetőleg alelnök utalványara
tesz fizetést. r ,
5. Evenkint a közgyűlés élőt számol , melly számadása 
különösen megbízott két választmányi tag által számvevő- 
leg megvizsgáltatik, s kivonatban az évkönyvbe ikíattatik.
14. §. V á l a s z t m á n y i  t agok .
1 . A bizottsági férfitagok a bölcsőde ügykezelését figye­
lemmel kísérik és elősegítik.
2. A bizottsági nőtagok közül meghatározott rendben 
naponkint egy tag a bölcsődében hoszszabban időz, s a 
kisdedek körül kegyesen forgolódik.
3. A szabott rend szerint működvén, ha netán szembe­
tűnő hiányt vagy rendetlenséget tapasztalna, azt az elnök­
nek orvoslás végett bejelenti.
4. A melly tag napját meg nem tarthatná, az elnök­
nek előre bejelenti, miszerint más helyettesitessék.
5. Minden tag a bizottsági és közgyűlésen szavazattal bir.
6. Nemes feladatuk az intézet iránti bizalmat és rész­
vétet minden módon gyarapítani, és szükség esetén a böl­
csőde gyámolitását kéregetés által is eszközölni.
7. Mint a bizottsági tagok, úgy a bölcsődei tisztviselők 
becsületből, díj nélkül szolgálnak, s a közgyűlés által vá­
lasztatnak.
14. §. Ápolónő.
1. Az ápolónő egy tisztes és tapasztalt asszony, kit 
az elnök fogad, s róla a választmányt értesíti, ez szünte­
lenül az intézetben lakik, s arra gondot visel. _
2. Az intézetet tisztázni, a kisdedekre vigyázni, ta­
karítani, őket ápolni tisztéhez tartozik, valamint az idege­
neket fogadni, a ruhát leltár szerint fentartani, mosatni, 
foltozni, a bejelentett kisdedeket az elnöknél bemondani,
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s úgy eljárni, mikint azt a 3. 4. 5. §§-ok értelmében 
szerkezendőutasitás tartalmazandja.
3. I lly  szolgálatért az intézettől illő lakszobát, haszná­
latára szükséges tűzifát, s élelmezésére évenkint 100 p.ftot 
kap , azon felül a kisdedek ápolására, azok számához ké­
pest naponkint bizonyos mennyiségű tejet, zsemlyét, darát, 
árpakását, húst, zöldséget, sőt, s a t:
4. Minden vasár- és ünnepnap templomba menend, s 
minden másod vasárnap délután szabad kimenete vagyon, 
nyáron esti 8 óráig, télen 7 óráig. Ezenkívül csak az el­
nök engedőimével mehet ki az intézetből.
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15. §. S z o l g á l ó .
1. A szolgálót az elnök fogadja.
2. Az az ápolónő rendelkezése alá bocsáttatik.
3. Az intézetben nyerendő élelmen kívül kap havonkint 
4—5 p.frtnyi fizetést.
4. Köteleztetik minden munkát végezni, u. m. a kis­
dedeket mosni, ápolni, az intézetet és szereit sikálni, söp- 
reni, a ruhát mosni, fűteni, főzni, s a t.
5. Minden vasárnap- és ünnepen reggel a templomba 
ménénd, s minden másod vasárnapon, úgy mint az ápoló­
nőnek, szabad kimenetele leend.
f  ©• §• «Togfeép viseleti.
i . Minden peres kérdésekben, és a’ törvény előtt a 
társulatot egy törvénytudós ügyvédi oklevéllel ellátott tag 
fogja képviselni és védelmezni. Ha a bizottsági tagok közt 
Hlyen nem találkoznék: akkor az elnök valamellyik cs. kir. 
ügyvédet felkéri és felhatalmazza, hogy a társulat ügyeit 
egy _ évig képviselje, azaz egyik közgyűléstől a másikig. 
Az önként és ingyen válalkozó ügyvédnek neve a magas 
kormányhoz fel fog jelentetni.
A nem peres ügyekben és törvénykezésen kiviil a tár­
sulatot a bizottmány, illetőleg az elnök, vagy akadály 
esetén az al-elnök képviseli.

f  *» §. A  tá rsu la t feloszlásáról.
Bárha a bölcsőde-társulat, mint nyilvános és jótékony 
vállalat, nem bizonyos évekre állittatik fe l, hanem úgy hogy 
állandó legyen, megtörténhet még is_, hogy a társulat fel­
oszlása bekövetkeznék.
Ezen esetre már most elhatározta tik, hogy az egész- 
társulati vagyon más Nagyvárad városában létező nyilvá­
nos jótékony intézetnek fog átadatni. Azt hogy meilyik- 
nek adassék a feloszló társulat a magas kormány elhatá­
rozására bízza.
Megerösitve a magas cs. kir. hadi és polgári 
fökormány 1855-ki Martius 13-án 4301. szám alatt 
kiadott kegyes halározványa által.
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